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摘  要 









































This thesis analyses the relationship between the performance of the corporate 
governance and the reliability of accounting information based on exploring the 
relationship between corporate governance and its performance, and the relationship 
between corporate governance and the quality of accounting information, with an  
empirical test on the performance of corporate governance and the reliability of 
accounting information of the listed companies which were given adverse audit 
opinion or refused to give opinion by the auditors for the year of 2006 from the stock 
exchanges of Shanghai and Shenzhen. Meanwhile, in view of the relations among the 
elements of corporate internal governance such as corporate ownership structure, 
board characteristics and management remunerations, the thesis examines the 
correlations between the elements of corporate internal governance and the 
performance of corporate governance, furthermore testes the elements of corporate 
internal governance and the reliability of accounting information based on the data of 
sample companies. The result indicates that the performance of corporate governance, 
the remuneration of the management and the percentage share-hold by management 
have substantially positive correlation with the reliability of accounting information. 
In addition, the result also shows a positive correlation between the performance of 
corporate governance and certain elements of corporate governance, i.e. relatively 
concentrated share, remuneration of the management, and the percentage share-hold 
by management. Consequently, the author believes that for the purpose of improving 
the reliability of accounting information, the performance of the corporate governance 
should be enhanced by the improvement of corporate internal governance structure, 
especially the reasonable management remunerations and the percentage share-hold 
by management system should be proceeded. 
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引  言 
 1
引  言 
我国股票市场自 1990 年恢复以来，过近 20 年的发展，已经成为世界上最为













表 I-1： 1998-2006 财政部会计信息质量检查结果 
资产不实 所有者权益不实 利润不实 
年度 
企业
户数 户数 金额(亿元) 户数 金额(亿元) 户数 金额(亿元) 
1998 100 81 37.61 83 26.12 89 27.47 
1999 159 147 42.23 155 37.53 157 34.15 
2000 320 无 35.11 无 无 无 35.11 
2001 192 无 115.0  无 24.2 无 24.2 
2002 152 无 85.88 无 41.38 无 28.72 
2003 -- -- -- -- -- -- -- 
2004 55 无 无 无 无 10 无 
2005 39 无 93.0 无 无 无 33.0 
2006 81 无 17.0 无 无 无 无 
资料来源：财政部网站，根据财政部公布的会计信息质量检查公告整理而成，表中＂无＂表示公告未披露
有关具体数据，其中 2003 年（即第十号公告）是对会计师事务所的检查。 

















按照 2003 年财政部对 152 家企业 2002 年的会计信息质量检查结果，资产不
实比例占 5%以上的企业有 23 户，占被检查企业的 15.13%，利润不实 10%以上




整顿会计秩序任务依然非常繁重”。而在 2006 年 11 月财政部发布的对 39 家房
地产企业 2005 年会计信息质量检查的公告中，查出资产不实的金额为 93 亿元，
收入不实的金额为 84 亿元，利润不实的金额为 33 亿元
①
。财政部 2007 年 10 月




















                                                        
① 数据引自各年财政部发布的会计信息质量检查公告 
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